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1.1 SUOMEN PANKIN TULOSLASKELMA 1.1.1992-31.12.1992,1000 mk 
KORKOTUOTOT





























































Toimitusmaksut ja palkkiot 
Muut
































TULOS ENNEN KURSSIEROJA 
JA VARAUKSIA
Ulkomaisten arvopapereiden kurssierot 
V aluuttakurssierot 
Eläkevarausten lisäys 





1.2 SUOMEN PANKIN TASE 31.12.1992, 1000 mk 
A VASTAAVAA
KULTA JA VALUUTTASAAMISET 
Kulta 2179877
02 Erityiset nosto-oikeudet 563785
03 Varanto-osuus Kansain­
välisessä valuuttarahastossa 1732460
04 Vaihdettavat valuutat 25040927
05 Sidotut valuutat -
06 Y h t e e n s ä 29517049
07
MUUT ULKOMAISET SAAMISET 
Markkaosuus Kansainvälisessä
valuuttarahastossa 4463667
08 Määräaikainen saaminen 403767




11 Sijoitustodidtukset . 3930011





17 Y h t e e n s ä 14594532
18
SAAMISET JULKISELTA SEKTORILTA 
Joukkovelkakirjat
19 Luotot Valtion vakuusrahastolle 1000000
20 Valtion metallirahavastuu 1446495
21 Y h t e e n s ä 2446495
22
SAAMISET YRITYKSILTÄ 
Kotimaisten toimitusten rahoitus (KTR) 586894
23 Joukkovelkakirjat: KTR 160392
24 Joukkovelkakirjat: Muut 500000
25 Muut 210864






30 Y h t e e n s ä 10925025
31 Aktivoidut menot ja menetykset
rahamarkkinoiden vakauden turvaamisesta 1700000
32 V a s t a a v a a  y h t e e n s ä 65508685
- 3 -
1.2 SUOMEN PANKIN TASE (jatkuu) 
B VASTATTAVAA
VALUUTTAVELAT
33 Vaihdettavat valuutat 100628
34 Sidotut valuutat
35 Y h t e e n s ä  100628
MUUT ULKOMAISET VELAT
36 Kansainvälisen valuuttarahaston markkatili 4463729
37 Osoitetut erityiset nosto-oikeudet 1025905
38 Muut 2273950











48 Y h t e e n s ä
49
VELAT JULKISELLE SEKTORILLE 
Shekkitili 72209
50 Valtion vakuusrahaston talletukset 17814
51 Muut -
52 Y h t e e n s ä 90023
53
VELAT YRITYKSILLE 





56 Y h t e e n s ä 4398534





60 Tilikuden voitto -
61 Y h t e e n s ä 5764117
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Strömfors............................. .... 54 Varkauden.................... ..... :.... 36
Sulkava................................ .... 36 Varpaisjärven............ . ...... . 44
Suodenniemen..................... .... 33 Vasa.............................. ..........  55
Suomusjärven...................... .... 21 Vaskion...................................  22
Suomussalmen.................... .... 50 Vehmersalmen........................  44
Suonenjoen.......................... .... 43 Vesanto......................... ..........  44
Suupohjan ............... ........ ....... 39 Veteli............................ ..........  48
Suur-Helsingin......... .......... .... 25 Vetelin-Ylipään............ ..........  49
Sysmän................................ .... 25 Viekki........................... .... .....  46
Säkylän................................ .... 31 Vieremän...................... ..........  44
Särkisalon............................ ..... 21 Vihannin....................... ........... 52
Vimpelin....................... ..........  39
Taivalkosken....................... .... 52 Vironlahden.................. ........... 28
Taivassalon............... ......... .... 21 Virtain.......................... ..........  34
Tampereen Seudun............. .... 34
Tarvasjoen........................... .... 21 Ylihärmän..................... ..........  39
Tervolan.............................. .... 53 Ylistaron....................... ........... 39
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Tiistenjoen.......................... .... 39 Ylivieskan.................... ..........  49
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Turun Seudun...................... .... 21 Ylöjärven...................... ...........  34
Tuupovaaran..................... . .... 46 Ypäjän.......................... ........  22
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AAKKOSELLINEN LUOETTELO TILASTOSSA OLEVISTA SÄÄSTÖPANKEISTA
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FUUSIOT 1.1.-31.12.1992 - FUSIONERINGARNA 1.1.-31.12.1992
Fuusioituneet pankit Pankki fuusion jälkeen




21.09.1992 Östra Nyland Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Etelä-Kymi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Kaakkois-Suomi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Etelä-Savo Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Päijät-Häme Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Lounais-Häme Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Kanta-Häme Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Lounais-Suomi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Turun Suomalainen Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Turun Työväen Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Vakka-Suomi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Sparbanken i Äboland Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Aland Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Pohjois-Satakunta Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Satakunta Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Etelä-Satakunta Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Tampereen Alue Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Keski-Suomi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Pohjois-Savo Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Pohjois-Karjala Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Kainuu Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Koillis-Suomi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Rovaniemi Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Länsi-Pohja Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Oulun Alue Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Keskipohjan Alue Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Etelä-Pohjanmaa Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Vaasan Suomalainen Alue Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Sparbanken Deposita Suomen Säästöpankki
21.09.1992 Kokkolanseutu Suomen Säästöpankki
28.09.1992 Hyvinkää Suomen Säästöpankki
28.09.1992 Hartola Suomen Säästöpankki
28.09.1992 Heinola Suomen Säästöpankki
28.09.1992 Laitila Suomen Säästöpankki
28.09.1992 Porin Suomalainen Suomen Säästöpankki
28.09.1992 Orivesi Suomen Säästöpankki
19.10.1992 Helsingin Suomalainen Suomen Säästöpankki
26.10.1992 Mäntsälä Suomen Säästöpankki
26.10.1992 Kanta-Uusimaa Suomen Säästöpankki
26.10.1992 Keski-Uusimaa Suomen Säästöpankki
26.10.1992 Luoteis-Uusimaa Suomen Säästöpankki
23.11.1992 Borgä Sparbanken Aktia
23.11.1992 Vasa Sparbanken Aktia
21.12.1992 Korsnäs Suomen Säästöpankki
21.12.1992 Pohjois-Kymi Suomen Säästöpankki
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FUUSIOT 1.1.-31.12.1992- FUSIONERINGARNA 1.1.-31.12.1992
Fuusioituneet pankit Pankki fuusion jälkeen
Fusionerade banker Banken efter fusioneringen
OSUUSPANKIT- Pankki fuusion jälkeen
ANDELSBANKERNA Banken efter fusioneringen
16.02.1992 Talousosuuspankki Suur-Helsinki Kombinaatio-
16.02.1992 Suur-Helsinki Suur-Helsinki fuusio
09.02.1992 Karjalohja Länsi-Uusimaa Kombinaatio-
09.02.1992 Lohjan-Seutu Länsi-Uusimaa fuusio




24.05.1992 Vehmaa Turun Seutu
07.06.1992 Karijoki Suupohja Kombinaatio-
07.06.1992 Kauhajoki Suupohja fuusio
07.06.1992 Päntäne Suupohja
07.06.1992 Teuva Suupohja • ’
07.06.1992 Sydbotten Suupohja
12.07.1992 Panelia Rauman Seutu
13.09.1992 Kirkkonummi Länsi-Uusimaa
11.10.1992 Naantali Turun Seutu
08.11.1992 Näljänkä Suomussalmi
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T U O T E S E L O S T E
Tilastokeskus julkaisee pankkien tuloslaskelma- ja 
tasetietoja sekä ryhmäkohtaisesti että pankkikoh- 
taisesti. Ryhmäkohtaisia ennakkotietoja julkaistaan 
tuloslaskelmasta ja taseesta, toimipaikoista, henki­
lökunnasta, hoitokuluista yms.
Lopulliset ryhmäkohtaiset sisältävät yksityiskohtaisempia 
tietoja pankkitoiminnasta, tunnuslukuja ja mm. lääneit- 
täisiä jakautumia toimipaikoista, henkilökunnasta, makse­
tuista palkoista ja talletuksista.
Oheinen julkaisu muodostaa pankkien vuositilastokoko- 
naisuudesta pankkikohtaisen osan, joka sisältää tietoja 
kaikista Suomessa toimivista pankeista.
Yksikkökohtaisia tietoja ei kuitenkaan julkaista Suomessa 
toimivista ulkomaisten pankkien sivukonttoreista, koska 
nämä eivät ole itsenäisiä institutionaalisia yksiköitä. 
Ulkomaiset sivukonttorit ovat kuitenkin mukana pankki- 
ryhmäkohtaisissa tiedoissa.
Pankkikohtaisesti julkaistavat tiedot ovat pääosin sillä 
tarkkuudella kuin pankit ne itse julkaisevat.
Osuus- ja säästöpankkien osalta on pyritty pankkien väli­
seen vertailtavuuteen, jonka vuoksi taso ei ole yhtä hie­
nojakoinen kuin muiden pankkien tiedoissa.
Kaikissa ryhmäkohtaisissa rahoitustilastoissa Tilastokeskus 
käyttää institutionaalista sektoriluokitusta soveltuvin osin. 
Tämä koskee lähinnä pankkitilastoissa käsitteitä "rahalai­
tos" ja "rahoituslaitos". Pankkikohtaisissa julkaisuissa ei 
näitä käsitteitä kuitenkaan käytetä.
Käsitteiden sisältö
Osuus-ja säästöpankeista julkaistaan "luotto- ja takaustap­
piot" sekä "vastuusitoumukset" pankkikohtaisesti vuodesta 
1991 lähtien. Kummatkin erä kuuluvat tilinpäätöksessä 
julkaistaviin tietoihin.
Osuus- ja säästöpankkien nyt julkaistavissa tiedoissa ei 
korkokatteesta päästä laskennallisesti suoraan käyttökat­
teeseen. Tämä johtuu "muut tuotot"-erään sisältyvistä 
satunnaisista tuotoista ja vastaavasti "muut kulut"-erään 
sisältyvistä satunnaisista kuluista.
Taseen erittelyä on uudistettu jonkin verran vastaamaan 
paremmin Pankkitarkastusviraston tilinpäätöksestä antamia 
ohjeita. Erä "yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat" 
sisältää joukkovelkakirjat ja mm. markkinarahainstrumentit.
Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin sisältyvät vastuusitou- 
muksetset kattavat asiakkaille annetut peruuttamattomat 
sitoumukset.
Talletusten lukumäärissä ovat mukana muut yleisön talletuk­
set kuin luotolliset ja luotottomat shekkitilit. Vastaavas­
ti lainojen lukumäärissä ovat mukana muut paitsi valtion va­
roista annetut ja vekselit.
Henkilökunnan lukumäärissä ovat mukana pankin palveluksessa 
vuoden lopussa ollut henkilökunta. Konttoreiden lukumäärissä 
ovat m ukana pää- ja kotimaiset sivukonttorit.
Lukujen pyöristyksestä johtuen osuus- ja säästöpankkien tie­
doissa esiintyy jonkin verran epätarkkuuksia. Tämä kertaantuu 
mm. suurissa liitoissa ja yhdistyksissä.
Osuuspankkien ja säästöpankkien tiedoissa ei kulutilejä esite- 
tämiinusmerkkisinä, koska ne jo luonteeltaan ovat sitä. Myös­
kään tuloslaskelman varauksissa ja veroissa ei ole miinus­
merkkiä, koska ne pääasiassa ovat vähentävoä eriä. Päinvas- 
taisissasissa tapauksissa miinusmerkki on esitetty luvun edes­
sä. Esimerkiksi varausten lisäys, joka on tuloslaskelmassa 
vähennettävä erä, esitetään ilman miinusmerkkiä. Sen sijaan 
varauksien käyttö on esitetty negatiivisena eränä. Sama pätee 
veroissa.
SUOMI-RUOTSI ENGLANTI termiluettelo sisältyy kaikkiin mui­
hin vuoden vaihdetta kuvaaviin pankkitilastoihoin, paitsi oheiseen 
pankkikohtaiseen julkaisuun. Käsitteet ovat kuitenkin pääosin 




Oheisen lulkaisun tiedot ovat saatavissa mvös levykkeillä. 
Lisaksi tiedostosta on saatavissa valmiiksi laskettuja tun­
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1992, pan kk ikoh ta ises ti -  e n lig t bank
NYT SAATAVISSA
Pankkikohtaisia tunnuslukuja vuodelta 1992
Pankkikohtaisia tunnuslukuja on tuotettu säästö- ja osuuspan­
keista vuodesta 1985 lähtien. Lisäksi säästö- ja osuuspankeista 
on saatavissa moniste, jossa paikallispankit esitetään suuruus­
järjestyksessä. Tunnuslukumonisteen ja suuruusluokittaisen mo­
nisteen tietosisältö esitetään oheisen julkaisun loppusivulla. 
Tiedustelut: Sinikka Kuusisto (90)1734 3326
TULOSSA
Kuntien talous 1992 - kunnittaisia tietoja
Julkaisussa on tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista 
ja veloista vuoden 1992 tilinpäätösten mukaan sekä joitakin asu­
kasluku-ja verotustietoja ja kuntien taloutta kuvaavia tunnuslukuja. 
Hinta 170 markkaa.
Tiedustelut: Salme Röksä (90)1734 3303 
Alueellinen luottokanta 1992
Alueellinen luottokantatilasto kuvaa pankkien, vakuutuslai­
tosten, muiden rahoituslaitosten ja julkisyhteisöjen myöntä­
mien luottojen jakautumista lääneittäin.
Julkaisusta saa myös luottojen kohdentumisen eri sektoreille 
ja toimialoille sekä asuntoluottojen jakautumisen lääneittäin. 
Tiedustelut: Jyrki Lehtinen (90)1734 3331 ja 
Mirja Laine (90)1734 3330
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